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マレーシア：2005年、2014年データを使用。Economic Planning Unit, Prime Minister's Department /Socio-economic Statistics.
インドネシア：Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 1990, Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1992. Pendapatan Nasional Indonesia 1988-1993, Jakarta: Biro Pusat Statistik, 
1993. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kotamadya di Indonesia 1983-1993, Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1993. DKI Jakarta dalam Angka 2013, BPS Provinsi DKI 
Jakarta. PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota 2008-2011, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
Menurut Lapangan Usaha 2009-2012, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. Statistik Indonesia 2014, Biro Pusat Statistik.
フィリピン：1991年、2009年のデータを使用。1990年時点においてカラバルソン地方は存在しないため、同地方の GDP 統計は得られない。従って本図では州別統計
のある家計調査の世帯支出額を代用した。NSO, Family Income and Expenditure Survey, 1991, 2009.
ベ ト ナ ム：1995年、2007年 デ ー タ を 使 用。1995年 省 別 GDP：GSO（1999）Socio-economic Statistical Data of 61 Provinces and Cities in Vietnam, Hanoi: Statistical 
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図でみる東アジアの社会大変動
